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Abstract 
In the process of education and learning as it takes place in an educational institution, 
components can be found that help in realizing the teaching and learning process, including the 
existence of media, methods and a good school atmosphere, which can bring success to the teaching 
and learning process so that the expected goals are achieved. One of them is in implementing 
Islamic religious education learning that uses nature as a learning medium so that students have the 
potential to carry out exploratory and fun learning and create a comfortable learning environment. 
This type of research is a field study research with a descriptive discussion of qualitative analysis, 
the data collection techniques used are: (1) Interviews, which are conducted with school principals, 
curriculum representatives and teachers of Islamic religious education related to the implementation 
of nature-based Islamic religious education learning.. (2) observation technique. (3) Documentary 
technique, to obtain data about the general picture of the school.. From the results of the study it can 
be concluded that: (1) The implementation of Islamic religious education learning taught in natural 
image elementary schools is carried out once a week with a duration of two hours, integrating the 
elements of Islamic Islamic education lesson values with other subjects, integrating religious 
education material Islam with routine activities at school such as camping, loving the environment, 
educational Ramadan activities, and utilizing natural resources such as caring for plants and making 
fertilizers. (2) Supporting factors in the implementation of nature-based Islamic religious education 
at Citra Alam Elementary School Ciganjur, Jakarta. Among them: utilizing nature as a learning 
medium, cooperative parents, competent teachers in their fields, and programs designed to connect 
students with nature. While the inhibiting factors include: the presence of teachers who are less 
open with their minds, lack of cooperation with others in preparing lessons, lack of an adventurous 
spirit, the presence of teachers who often come in and out so that program explanations need to be 
done repeatedly. 
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عامل  بتدائية جيرتا الدرسة ااملالطبيعة يف  ى تنفيذ تعليم مادة الرتبية اإلسالمية املؤسس عل
(Citra Alam) جنور جاكراتاجيك 
 
 املقدمة  . أ
ل ل بطريقتني. أوال، وسائل حمل تركيز جيعله بل  لرتبية اإلنسان ال يتوقف أبدا عن االهتمام اب
وسائل   اثنيا،  يواجهها.  اليت  البشرية  الياة  مبالمشاكل  اإلنسانية،  الضارة  املشاكل   بناء  يتجاوز 
اليت   علي  ا   واجهها.ياملختلفة  اإلنسان  اليوم    الرتبية حتياج  الياة  صعوابت  الضارة لملواجهة  بناء 
البشرية يف   الياة  العصر،    املستقبل.وجمد  اجملتمع  تيف هذا  املتعلقة ابألدب خاملوجد مشاكل  تلفة 
مناطق ،والرتبية  يف  الواقع  خاصة  من  الكربى.  الدينية   يعرف  املدن  غري  املعرفة  على   ة تفوقامل  أن 
 1للمسلم. نسبالت، ولكن القيمة الروحية اآلخر
إندونيسيا    ة اإلسالمي  الرتبية إن   العصر.  وتتغري  تيف  تطور  مل  تطور كما  كل هذه  ينجحولكن 
يف إندونيسيا انضج  الرتبية ومع أن  .، ألهنا أدت يف واقع األمر إىل حتسنأراده املعلمالتغيريات كما 
   2من الناحية املفاهيمية، إال أن املشاكل الكالسيكية ال تزال قائمة.
مياثل أنشطة االدخار، الرتبية نعلم أن مشاكل نظام التعلم يف الفصول الدراسية.  اإحدى منه
مجيع ولكن إذا كان  .اليت تعمل على وضع الطالب يف موقف االدخار ومعلمي املدارس كمدخرين
ماوقع ، ولكن وإلقائية مثل هذا النموذج الفكري، فإن ما حيدث ليس عملية  املتعلم يتحقاملعلم و 
وال . العبارات يف اجتاه واحد، يف حني أن املتعلم يقبل ويكرر ويتوافق مع ما ينقل املعلم نتقالهو ا
اليت جتعل الطالب صارماً قيد االستخدام، يف حال قيام كل  ة قييزال استخدام وسائل اإلعالم والطر 
 
1 Hasan Basri,  Kapita Selekta Pendidikan, (Bandung: Pustaka Setia, 2012),  p.13 
2Tito Sucipto, Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Alam (Studi Deskriptif Di Sekolah 
Alam Bandung Jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota 
Bandung), Skripsi Tidak Diterbitkan, (Bandung: Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negeri 
Sunan Gunung  Djati, 2013), p.1 
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، حبيث ذمعلم ابستكشاف التعلم وإعطاء مواد تعليمية إسالمية ال تركز على النظرية بل على التنفي 
 3.يتمتع هباميكن لكل طالب أن يصب من اإلمكانيات اليت 
الرت  لنظام  األول  املدى  إىل  إىل ة  اإلسالمي  بية وابلنظر  يؤدي  فإنه  املدارس،  يف  حيدث  الذي 
نفذ التعلم ت جنور جاكراتاجيك  (Citra Alamعامل ) ايرت جدرسة االبتدائية املظهور تعلم بديل. حىت 
هج للغاية، نعلم فريداً ومبدعاً، ويتم بشكل مهنا يكون الت. أي التعلم ابستخدام بيئة الكون البديل
الطبيعة، مل يوفر  املؤسسة عليومن خالل تنفيذ التعلم  .حىت ال يكون هناك امللل لدى املتعلمني
أيض مباشر  بشكل  مارسها  بل  فحسب  العلمية  اإلصالحات  ذاكرة ا.  التعلم  تعزيز  ابلتايل 
شخص ال تكوينابإلضافة إىل م بحث دائماً يف مهارات الطالب وإبداعهيكما جيب أن ب.الالط
 4.الثقافة والفن اجليد الذي له
االبتدائية  املبيئة   )  ايرت جدرسة  التعلم   جنور جاكراتاجيك  ( Citra Alamعامل  إمكانية  أيضا  هي 
الذي  ة اإلسالمي الرتبية هكذا، فإن تنفيذ  5.االستكشافية واملمتعة حىت يصبح تعلم الطالب األمثل
تعطي ال يتم عادة إال ابستخدام األساليب ووسائل اإلعالم اليت جتعل الطالب يصبحون جامدين. 
االبتدائية  امل )  ايرت جدرسة  الطبيعي    جنور جاكراتاجيك   (Citra Alamعامل  إجيابية، للتصوير  استجابة 
 ة اإلسالمي الرتبية . حبيث ميكن أن تتم دراسة كن أن توفر التشجيع والتعلم للطالبمتوهي أن البيئة 




3Tito Sucipto, Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis Alam (Studi Deskriptif Di Sekolah 
Alam Bandung Jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota 
Bandung)...p.2 
 
 عامل جيكاجنور جاكرات  جيرتا أتسس املدرسة عن  الفيديوالوثقة 4
 
5 Sekolah Citra Alam Ciganjur Jakarta, “ Profil Sekolah Citra Alam.” Website Sekolah Citra Alam , 
Dalam Situs Http://Www.Citraalam.Sch.Id/ (Diakses Pada 24 Agustus 2020, Pukul 11.15 Wib) 
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 منهج البحث . ب
بياانت الهو أحد اإلجراءات البحثية اليت تنتج  ية الوصفالدراسة  نوعية هذا البحث من نوع   
أو كتابة  ال املالحظني  وأوصفية يف شكل كالم  األشخاص  النوعي  6.سلوك  البحث    ةالباحث ويف 
  7. يقومون أبداة رئيسية للدراسة  شخص تقومك
الذي يقع . جاكرات جنورا جيك (Citra Alamعامل ) ايرت جدرسة االبتدائية امليف  موقع البحث   
أساليبه يف  .12630جاكرات  جنوب  جاغاكارسا،  –جيكاجنور 54طريق داماي الثاين رقم يف 
( املقابلة مع رئيسة املدرسة االبتدائية، معلم ومسؤول منهج الدراسية، معلم 1مجع البياانت هي: )
الطبيعة يف مادة الرتبية اإلسالمية بعالقة  درسة املتنفيذ تعليم مادة الرتبية اإلسالمية املؤسسة على 
عامل   )اجيك  (Citra Alam)االبتدائية جيرتا  )2جنور جاكرات.  املالحظة.  املكتوبة هي 3(  الواثئق   )
طريقة مجع البياانت العامة عن املدرسة. فسلكت الباحثة يف حتليل البياانت اليت وجدهتا اتبع ملنهج 
 البياانت،ويشتمل على ثالث خطوات و هي ختفيض   (And Miles Huberman)وهربريمن امليلس 
 و عرض البياانت، وأخذ االستنباط والتحقيق. 
 
 البياانتل حتلي  .ج
الذي أج   البحث  تعليم بعنوان " ة الباحث رته من  الرتبية تنفيذ  على  املؤسسة  ة اإلسالميمادة 
االبتدائية  امل  يف  الطبيعة  )  ايرت جدرسة  جاكرات.ا جيك  (Citra Alamعامل  نتائج جنور  إىل  واستنادا   "
ستخدم حتليل تلحصول عليها وليف حتليل البياانت  ة ، سيبدأ الباحثة املقابالت واملالحظات والواثئق
عن قّدمها وفقاً لصياغة البحث أعاله. وفيما يلي تو  ة قدمها احملللت. البياانت اليت ة الوصفي ية النوع
 :بياهنا
 
6  Pupu Saeful Rahmat, Penelitian Kualitatif, Jurnal Equilibrium. Volume 5 nomor 9, Januari-Juni 
2009, p.2-3 
7Khosiah, Hajrah, dkk, Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area 
Pertambangan Emas di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan. 
Volume 1 nomor 2, November 2017, p.142 
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الرتبية اإلسالمية املؤسس .1 تعليم مادة  الطبيعة يف ة تنفيذ  االبتدائية امل علي  عامل  ايرت جدرسة 
(Citra Alam) جنور جاكرات. اجيك 
يف    املواد  االبتدائية  املمجيع  )  ايرت جدرسة  منو هلا    (Citra Alamعامل  يف  هاما  دورا 
 مادة  عنلتدريس القيام عملية مادة الرتبية اإلسالمية.  ي ه هامن ىحدإوتطور األطفال. و 
 ستطيع ي تعلمهم أن تنفيذ (Citra Alamعامل ) ايرت جاالبتدائية املدرسة يف  الرتبية اإلسالمية 
يقوم   للمعلم  الفصل  خارجو   الفصل   داخل  يفأن  التعلم  الحتياجات  حيتاج   حني.  وفقا 
التعلم  حيتاجإذا و ، عكسهو  الفصل داخلاملعلم سوف يعلم يف  فكان إىل نظر فيديو التعلم
الفصل. خارج  املعلم  فسيدرس  الدراسي،  الفصل  خارج  فعااًل  يرى   وقًتا   املعلم عندما 
ابمل يشعرون  والالطالب  بسألل  يف  ف  همتعلمم  للتجول  الطالب  لدعوة  املعلم   بيئةيبدأ 
املدرسة. هبذه الطريقة، إذا مل تكن املواد مثرية جدا لالهتمام، سوف تكون متحمسة جدا 
 وادي (Suhud Rois)رائس ، وسوهد (Anna Farida) آان فريدة بقول  مناسباهذا . يف التعلم
اللعب ب يسمىو  ابخلارج الداعمة  البيئة  تكان  الطالبعند  (edi Ahamad S). أمحد عامل 
خربة األطفال  فصل جيعلرج الاخبل  ليس يف الفصل فحسبتعلم المكان  إنوالتعلم. 
خارج الفصول الدراسية األطفال لديهم فرصة أكثر تنوعا للمشاركة من ومعارفهم أوسع. 
فضال عن العملية. من يف جمموعة متنوعة من املغامرات التعليمية اليت هي فلسفية، نظرية، 
 8جدار الفصول الدراسية، يصبح التعلم أكثر متعة وحتداي. يف خالل إزالة الطفل
 ملناهج   مناسبة  (Citra Alamعامل ) ايرت جاالبتدائية املدرسة يف  الرتبية اإلسالمية  مادة 
و ال الوطين،  مناهج  وفقام  همأهدافتعليم  وسائل ال   ألهداف  استخدام  ولكن  الوطين  تعليم 
املدرسة.   حول  الطبيعية  املوارد  استخدام  على  يركز  التعليمية   مادة تدريس    يقعاإلعالم 
األسبوع كل مرة واحدة يف   (Citra Alamعامل ) ايرت جاالبتدائية املدرسة يف  الرتبية اإلسالمية 
قيم .  ساعتني   مبدة اإلسالمية   ة ولكن  دروس  ال  ليس  الرتبية  يف  اإلسالمية تدريس  الرتبية 
 
8 Anna Farida, et al, Sekolah Yang Menyenangkan Metode Kreatif Mengajar Dan Pengembangan 
Karakter Siswa...p.239-240 
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مع    فحسب دجمها  اإلسالمية   مادةوكذلك  .  خرياأل   دروسالولكن   تهم عملييف    الرتبية 
م، وحب البيئة، واملسريات التخيك  أخرىوفيها ارتباطا مبادة متكاملة مع األنشطة الروتينية 
ابلنبااتت وصناعات  كاالهتمام  ة يدام املوارد الطبيعخاستو ، ة التعليمي ة أو األسبوع الرمضاني
 األمسدة.
 ا يرت جدرسة االبتدائية امل علي الطبيعة يف ة املؤسس تعليم مادة الرتبية اإلسالمية تنفيذ  
( موضوع   (Citra Alamعامل  إىل  يؤدي  أن  ي جيب  الذي  املدرسة   وفقكبري  من هو    من 
الطعام.   طاولة  إىل  يكون  الديقة  هذا  وي  اإلسالمية الرتبية  معلم  حيت  يف املكمل  وضوع 
دمج مفاهيم وأساليب التعلم وفقاً للموضوع الذي يتم لسهولة املعلم أن ينتصميم التعلم. 
خطة  ف   تعديله اجتماعات  تصور   يناقشل   Lesson Plan Meeting  درسالُتعقد  املعلمني 
التعليمية وتوفري املدخالت والتوجيه على األساليب اليت وقسم املناهج ها. تستخدم املواد 
 . ترتيب أوقات االجتماعات على ية الدراسية مسؤول
اإلسالمية   مادةلدروس    األساليباملدرسة    تستخدما  النشلاب  الرتبية     يطا تعليم 
active learningمثل: املستخدماملنهج كون يطفال كموضوع للتعلم.  وميكن أن ،أي األ 
والتعلم   الفر،  مشاكل  التعلما.  descprojectالتحقيق،  اإلسالمية   مادة ملوارد  يف   الرتبية 
عامل  ايرت جاالبتدائية املدرسة يف  الطبيعة  مثل:ك  (Citra Alamعامل ) ايرت جاالبتدائية املدرسة 
(Citra Alam)  ، اإلسالمية الرتبية  الوطينتاليت    كتب  التعليم  هبا  و وصي  وسائل ،  تعلم 
 .اإلعالم يف شكل أشرطة الفيديو، القصص، نقطة السلطة اليت أدىل هبا من قبل املعلمني
تقييًما. هلا  (Citra Alam) ا عامليرت جدرسة االبتدائية ملاتطور من أجل االستمرار يف  
تبذهلا  اليت  االبتدائية ملااجلهود  تنفيذ (Citra Alam) ا عامليرت جدرسة  الرتبية تعليم  لتحديد 
 الذي يتم تنفيذه بفعالية وكفاءة هي: اإلسالمية 
  Lesson Plan Meetingالدرس  جتماع خطةا( أ
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منإلالربامج    هذه  للطالب.  التعلم  متعدد يف   ،قيم  ،أفكار  ،شكل  هاعداد  وحتكم 
خطة   اجتماعات  تُعقد  للطالب.  التعلم  كل يف   Lesson Plan Meeting  درسالاقرتاح 
 عن ترتيب أوقات االجتماعات. ية ، وقسم املناهج الدراسية مسؤولةواحد مرة أسبوع
 ، ويتم هذا التقييم كل يوم. ة التقييم اليومي (ب
التقييم لتحديد فهم وكفاءة الطالب يف تنفيذ هذا ف  لتقييم لكل وحدة أو فصل التعلم، (ج
 سها.ليت در الفصول ا
والكفاءة  ( د العام  الفهم  لتحديد  التقييم  هذا  وإجراء  الدراسي،  الفصل  يف  االمتحاانت 
 للطالب. 
ستخدم لتقييم املواقف الروحية ي كتابهلا  يف إجراء تقييم املواقف الروحية واالجتماعية.  (ه
 .واالجتماعية لألطفال
الطبيعة يف املؤسسة علي الرتبية اإلسالمية  تعليم مادةتنفيذ يف  طة يثبتوالالعوامل الداعمة  .2
 جنور جاكرات. ا جيك (Citra Alamعامل ) ايرت جدرسة االبتدائية امل
الرتبية  تعليم  تنفيذ    يف  الطبيعة املؤسسة    ة اإلسالميمادة  الداعمة هلا    على  . العوامل 
 على النحو التايل:  املدرسة يف مع بعض الناحية استناداً إىل نتائج املالحظات واملقابالت 
يف   للتعلم  الداعمة  العوامل  االبتدائية  املإن  عاملدرسة  جيكاجنور   (Citra Alam)   جيرت 
هلا  استخدامهي    جاكرات هناية  ال  تعليمية  بني    ،الطبيعة كوسيلة  التعاون   اآلابء وجود 
االرتباط بني الطالب  هلا ، وجعلت املدرسة مهنتهميف  نيختصاملاملعلمني  واملدرسة، وجود
الطبيعة من  الطبيعة هم جمابر و  للتفاعل مع  الطالب  تدعم  العلوم اليت  اإلسالمية  وتوفرهم 
على عباده من تقدمي هدااي ال مثيل  علي  لكي توقظ األطفال على االعتقاد أبن هللا عزيز 
الداعمة    ههذ هلا. يفدعم  تكونالعوامل  اإلسالمية    ادةملتنفيذ  ال  اً  علي الرتبية  املؤسسة 
 جنور جاكرات. اجيك (Citra Alamعامل ) ايرت جدرسة االبتدائية املالطبيعة يف 
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يف  على الطبيعة  املؤسسة  ة اإلسالميمادة الرتبية تعليم تنفيذ ثبطة يف املعوامل الأما  
مع بعض الناحية قابالت مب  . جاكراتجيكاجنور  (Citra Alam) جيرت عاملدرسة االبتدائية امل
التايل:  املدرسة يف   النحو  الرأي    املنفتحني  املعلمني  نقصان  على  إىل   تعاون  نقصان،  يف 
 لذين غالبا ما يذهبون إىل اخلارج  انياملعلم، و املغامرة روحقلة ، ستعداد تعليمهميف ا غريهم
 رى. خمرة أ البيان راإىل تكر  يسبب
مادة تعليم تنفيذ يف ينقص  ما علىلتقييم اب تصلح أن تستطيع ثبطة املعوامل ه الهذ 
الطبيعة   املؤسسة  ة اإلسالميالرتبية   االبتدائية  امليف    على   (Citra Alam)  عامل  ايرت ج درسة 
 . بليف املستق أحسن كون تىتحى جاكراتجيكاجنور 
 
 البحث نتيجة .د 
 جة من هذا البحث. فهي كما يلي:يتالنو  
 Citra)عامل  ايرت جدرسة االبتدائية امل تنفيذ تعليم مادة الرتبية اإلسالمية املؤسسة علي الطبيعة يف (1
Alam) مادة تتكامل  ، ساعتني مبدةاألسبوع كل مرة واحدة يف  هاتدريسب جنور جاكراتا جيك
اإلسالمية  اإلسالمية   مادة،  خريأ  دروسب  الرتبية  األنشطة   تهمعملييف    الرتبية  مع  متكاملة 
مبادة  الروتينية   ارتباطا  الرمضانيالتخيك  خرىأوفيها  األسبوع  البيئة،  وحب  ، ة التعليمي  ة م، 
 ابلنبااتت وصناعات األمسدة.  كاالهتمام  ة يدام املوارد الطبيعخاستو 
يف   (2 الداعمة  الرتبية  العوامل  مادة  تعليم  املؤسستنفيذ  املدرسة   ة اإلسالمية  يف  الطبيعة  علي 
 ،الطبيعة كوسيلة تعليمية  استخدامجنور جاكرات هي: اجيك (Citra Alam)عامل  ايرت جاالبتدائية 
 هلا  ، وجعلت املدرسة مهنتهميف  نيختصاملاملعلمني  و املدرسة، وجود اآلابء بنيوجود التعاون 
العوامل  أما . اليت تدعم الطالب للتفاعل مع الطبيعة هم جم ابر االرتباط بني الطالب والطبيعة من 
هي: الرأي  نيح نفتامل  املعلمني  نقصان  التثبيطة  غريهم تعاون  نقصان،  يف  ا   إىل  ستعداد يف 
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 البيان راإىل تكر  يسبب  لذين غالبا ما يذهبون إىل اخلارجاملعلمون ا، و املغامرة روحقلة ، تعليمهم
 .رىخمرة أ
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